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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang teiah dilakukan oleh 
perusahaan yang digunakan untuk memberikan alternatif rumusan strategi baru 
bagi pengembangan perusahaan. Pendekatan penelitian menggunakan jenis 
penelitian kualitatif metode studi kasus yang digunakan untuk mendapatkan hasil 
pengamatan serta data yang mendalam dan akumt dad obyek penelitian yang 
adalah sebuah perusahaan keluarga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan stmtegi berbasis sumber 
daya internal dan eksternal dengan menggunakan alat analisis SWOT dan 
Resource-based View ini telah menghasilkan sebuah introspeksi dan evaluasi 
terhadap strategi perusahaan yang sudah ada sebelum pada akhirnya dilakukan 
perumusan strategi baru. Dari peneiitian ini telah dihasilkan rumusan strategi-
strategi baru yang dikembangkan dengan mempertimbangkan kekuatan, 
kelemahan, kesempatan dan hambatan berbasis sumber daya yang dimiliki oleh 
perusahaan. 
Kata kunci: Analisis SWOT, Resource-based View, perumusan strategi 
perusahaan. 
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ABSTRACT 
This thesis alms to evaluate the strategies that have been done by 
companies that used to give an alternative formulation of new strategies for the 
development of the company. Research approach using qualitative research case 
study method used to obtain the results of observation and in-depth and accurate 
data from the research object is a family enterprise. 
The results showed that the formulation of strategies based on internal and 
external resources by using SWOT analysis and the Resource-based View has 
produced a strategy of introspection and evaluation of existing companies before 
finally done the formulation of new strategies. From this research has generated 
the formulation of new strategies being developed by considering the strengths, 
weaknesses, opportunities and constraints of resource-based companies. 
Keywords: SWOT analysis, Resource-based View, formulation of corporate 
strategic. 
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